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PERHE-ELAKEUUDISTUKSEN SEURANTATILASTOJA YKSITYISELLii SEKTORILLA
Perhe-elHkelain uudistus tuli voimaan I.7.L99O. Eliike myiinnetSSn uusien
sSSnntisten nukaan, kun el5ketapahtuma eli edunjiittdjiin kuolema on sattunut
1.7.1990 tai sen jHlkeen. Penhe-elSkeuudistus koskee sekd tyti- ett5 kansan-
elSkejdrjestelmSS.
T5m5 tilasto sis5ltSS tietoja 1.I. - 5I.12.1991 alkaneista uusien sSSntiijen
mukaan myiinnetyist5 yksityisen sektorin perhe-el5kkeist6 sekii elSkkeistS,
joihin on tehty ensimmSinen eldkesovitus 1.1. - 5I.L2,199L v6Iisen6 aikana.
Tilaston tarkoituksena on antaa uudistuksen alkuvaiheessa tietoa eliikkeiden
lukurn5SristS ja suuruuksista sekd uudistuksen vaikutuksista ja uusista koh-
deryhmistS. Tilastoa tuotettiin aluksi kuukausittain, myiihemmin neljSnnes-
vuosittain. T6m5n tilaston jiilkeen on tarkoitus tuottaa vielH yhteenveto
uudistuksesta vuoden L992 lopussa. Taulukoiden tarkempi sis5ltti ja kdyte-
tetyt kSsitteet on selostettu taulukkokohtaisesti sivuilla 4 ia 5.
Uudistus soi leskenelSkkeen myiis miehille. Leskist5 vajaa viidennes on mie-
hiA. Myiis edunjiittSjiin entinen aviopuoliso voi saada eldkkeen, mikdli edun-
jett5j5 oli kuollessaan velvollinen mAAr5ajoin maksamaan hiinelle elatusapua.
Lain voimassaolon aikana 9 entist5 puolisoa on saanut eliikkeen.
Uudistuksen tavoitteena oli lisiiksi, ettS leskenel5ke mitoitetaan vastaamaan
edunjdttdj5n kuoleman aiheuttamaa nenetystS. T5m5 toteutetaan siten, ettS
el5kkeen m55r55 laskettaessa otetaan huomioon lesken omat tulot eli tehdSSn
elSkesovitus.
NeIjS viidestS lapsettomasta leskestS on jo itse elSkkeelIS leskenelSkkeen
alkaessa, tSlltiin elSkesovitus tehddSn heti. Leski, joka ei leskeytessSSn
ole el5kkeellS saa kuutena kuolemaa seuranneena kuukautena el5kkeensS elSke-
sovittamattomana eli ns. alkuel6kkeen6 ja elSkesovitus tehdiiSn sen jdlkeen.
Yhdel16 leskellS kymmenestd oli eldkkeen alkaessa huollettavaan alaikSisi5
lapsia, tSlliiin elSke maksetaan el6kesovittamattomana kunnes nuorin lapsi
tSvttiiii l8 vuotta.
Seuraavassa kuviossa kuvataan elSkesovituksen vaikutusta elSkkeeseen tapauk-
sissa, joissa elSkesovitus on tehty heti ja tapauksissa, joissa se on tehty
alkuelSkkeen jdlkeen tai nuorimman lapsen tiiytettyii I8 vuotta. Mukana on
vain ne tapaukset, joissa elSkesovitus on tehty l.l. - 31.12,L99L vSisenS
aikana.
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zEdellisen sivun kuviosta k5y itmi, ettd sekS elSkkeen markkam66rd ettd el5ke-
sovituksen vaikutus on huomattavasti suurempi tapauksissa, miss5 eldkesovitus
on tehty vasta alkuelSkkeen jSlkeen. Tdlltiin eldkesovitus on vaikuttanut yli
puoleen leskenelSkkeistS, kun taas jo ettikkeel16 olevista leskistH vain joka
neljdnnen elSke pienentyi. Kun nyt tytielSmdssd oleville aikanaan myiinnet5dn
leskeneldke tullee elSkejakauma olemaan yh5 enenmm5n oikean puoleisen kuvion
kaltainen.
Seuraavat kuviot kuvaavat l.l. - 31.L2.1991 aikana alkaneiden uusien s55ntii-jen mukaan mvdnnettvien leskeneldkkeiden keskimS6riS nais- ja miesleskilld:
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Kuvioista kdv ilmi, ettS miesleskien elSkkeet ovat selvSsti pienempiE ja toi-saalta mviis ellikesovitus puree voimakkaammin miesleskien elSkkeisiin. TEmdjohtuu pitkiilti palkkaeroista, kun naisen palkka on pienempi on myiis karttu-
nut eISke pienempi ja toisaalta kun miehen palkka on suurempi vie el5kesovi-
tus suuremman osan. Myiis naisten tytiura on yleensS miesten tyijuraa lyhyempi.EliikkeellS olevilla naisleskillA el5kesovitus pienensi eldkettd vain I5 pro-
sentilla, kun miesleskil15 vastaavasti elSkesovitus vaikutti vli 50 prosent-tiin leskenel6kkeistS.
Tilaston sislltiiii koskeviin kyselyihin vastaa tilasto-osaston osastopddl_
likkd Leena Lietsala puh. l1l ZlqZ tai tilastosuunnittelija Maija Hiltunenpuh. 151 2138.
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I I .1 .1991 - 51 . I2.1991 alkaneiden PERHE-ELiKKEIDEN LUKUMAiRA
JA KESKIMiiRiINEN PERHE-ELiKE edunj5ttdjSn i5n, sukupuolen
ja edunsaajatyypin sekS elSkelain mukaan 6
2 l- L 1991 - 31.12. t99t alkaneiden perhe-elSkkeiden EDUNSAAJIEN
LUKUMAARI JA KESKIMIARIINEN EDUNSAAJAK0HTAINEN ELIKE edunsaaja-
tyypin ja elSkelain mukaan 7
5 I . I .1991 - 31 . 12.l99L alkaneiden LESKENELiKKEIDEN LUKUMiiRi
JA KESKII'liiRiINEN LESKEN ELAKE lesken i5n ja sukupuolen sekd
eliikelain mukaan 8
4 l. I. l99l - 51.12. I99I alkaneiden LAPSENELIKKEIDEN LUKUHiiRi
JA KESKIMiiRiINEN LAPSEN ELAKE lapsen i5n ja el5kelain mukaan 9
5 1. r . I99I - 51.12.1991 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA elHkesovituksen, fesken sukupuolen ja el5kelain mukaan
5.1 Kaikki (TEL, LEL, YEL, MYEL, HEL ja TaEL) l0
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6 I .I.199I - 31.12.L991 alkaneiden leskenelSkkeiden LESKEN 0l'lAN
ELAKKEEN SUURUUSJAKAUMA elSkesovituksen perusteen ja lesken
sukupuolen mukaan tapauksissa, joissa on tehty elSkesovitus
sekd markkamS5rSinen elSkesovituksen aiheuttama vShennys .... 15
7 1.1.199I - 3I.12.1991 alkaneiden leskenelSkkeiden LESKEN OMAN
ELIKKEEN PR0SENTUAALINEN SUURUUSJAKAUMA elSkesovituksen pe-
rusteen ja lesken sukupuolen mukaan tapauksissa, joissa on
tehty eldkesovitus sekd markkamddnEinen elSkesovituksen ai-
heuttama vdhennys 15
8 LESKENELiKKEIDEN SUURUUSJAKAUMA lesken sukupuolen mukaan ta-
pauksissa, joissa 1.I.1991 - 31.12,199L on tehty elHkesovitus
alkuel5kkeen j5lkeen tai nuorimman lapsen tdytettyti 18 vuotta
sekd markkamSSrSinen elSkesovituksen aiheuttama vlhennys L7
LESKEN 0HAN ELIKKEEN SUURUUSJAKAUHA lesken sukupuolen mukaan
tapauksissa, joissa 1.1.1991 - 3I.12.199L on tehty elSkesovitus
alkuelSkkeen jdlkeen tai nuorimman lapsen tdvtetty5 18 vuotta
sek5 markkam6SrSinen elSkesovituksen aiheuttama v5hennys ......
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Taulukko 2
TAULUKOIDEN SISILT6 JA KIYTETYT KISITTEET
- Sis51t55 tietoja tilastointijakson aikana alkaneista yhden
edunj6ttSjSn j5tkeisestS koko perhe-el5kkeest5.
- KeskielSke on koko perhe-el5ke keskimdSrin.
- Ike on edunj5ttSjdn ikii tilastointivuoden lopussa.
- Kaikki-sarake sisdltSS myiis HEL:n ja TaEL:n perhe-el6kkeet
- Sis51t55 tietoja tilastointijakson aikana alkaneiden per-
elSkkeiden edunsaajista.
- KeskielSke on edunsaajakohtainen eltike keskimiiSrin.
- AlkueldkettS maksetaan kuuden kuolemaa seuranneen kuukauden
ajan aIle 55-vuotiaalle leskelle, joka ei ole elSkkeellS ja
jolla ei ole huollettavana alle l8-vuotieita lapsia. AIku-
elSke on markkamSSrSlt5iin lesken tSyden elHkkeen suuruinen.
- Eldkesovitus tehdSSn jo e15kkee116 olevan lesken perhe-e16k-
keeseen heti lesken sen hetkisen oman kokonaistytielSkkeen
(yksityisen ja julkisen sektorin tytielSke yhteens5) perus-
teell.a. Alkuel5kettS saavan lesken elSkkeeseen eldkesovitus
tehd5Sn kuolemaa seuraavan seitsemSnnen kuukauden alusta ja
lasta huoltavan lesken elSkkeeseen nuorimman lapsen tSytet-
tv5 18 vuotta. Mikeli leski ei ole eldkkeellS, tehdSSn el5-
kesovitus lesken laskennallisen tyiielSkkeen tai joissakin
tapauksissa todellisten ansiotulojen penusteella.
- Kaikki-sarake sisSltiiti mytis MEL:n ja TaEL:n penhe-elSkkeet.
Taulukko 3 Sisiiltii5 tietoja tilastointijakson aikana alkaneista lesken-
el5kkeistS.
Keskiel5ke on leskenelSke keskimdSrin.
Kaikki-sarake sis51t55 myiis MEL:n ja TaEL:n perhe-elSkkeet.
Taulukko 4 Sis5tt55 tietoja tilastointijakson aikana alkaneista lapsen-
elSkkeistS.
KeskielSke on lapsenelSke keskimSSrin.
Lapsi on tHysorpo silloin kun lapsen molemmat omat vanhemmat
ovat kuolleet.
Kaikki-sarake sisdltS5 myiis MELrn ja TaEL:n perhe-elSkkeet.
Taulukko 5 Sisdlt56 tietoja tilastointijakson aikana alkaneista lesken-
elSkkeistS.
Lesken elSkkeen suuruus on tdssd yksityisen sektorin lesken-
el5ke elEkkeen alkaessa. ElSke on alkueliikett5 saavilla ja
Iasta huoltavilla leskillS el5kesovittamaton ja muilla el5-
kesovitettu leskenel3ke.
AlkuelSke ja elSkesovitus ks. taulukko 2.
Sis61t55 tietoja tilastointijakson aikana alkaneiden lesken-
elSkkeiden leskien omista elSkkeistS tapauksissa joissa on
tehty elSkesovitus heti elSkkeen alkaessa.
Lesken omalle eliikkeellii tarkoitetaan t5ssS joko lesken to-
dellista kokonaistytielSkettii (yksityisen ja julkisen sekto-
rin elSke yhteens3i) tai, ios leske1lS ei vielS ole elSkettS
niin lesken laskennallista tytieliikettii, joka perustuu joko
lesken todelliseen eldkekertymSSn tai joissakin tapauksissa
lesken todellisiin sen hetkisiin ansiotuloihin.
Taulukko 6
5Taulukko 8
Taulukko 9
- Sisdlt5H tietoja leskenel5kkeistS, joihin ensinmdinen elSke-
sovitus on tehty tilastointijakson aikana ja se on tehty
joko alkuelSkkeen jiilkeen tai sen jHlkeen kun nuorin lapsi
on t5ytt5nyt 18 vuotta.
- Alkueliike ja elSkesovitus ks. tautukko 2.
- Sis5ltiiS tietoja leskien omaelEkkeistl niissd tapauksissa,
miss5 ensimmSinen el5kesovitus on tehty tilastointijakson
aikana ja se on tehty joko alkuelEkkeen jiilkeen tai sen
jSlkeen kun nuonin lapsi on tiiyttSnyt 18 vuotta.
- Lesken omaeldke ks. taulukko 6.
- Alkueldke ja el5kesovitus ks. taulukko 2.
51. 1.1.L991 - 31.72.L991 alkaneiden PERHE-ELAKKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARAINEN PERHE-ELAKE edunj5ttdj5n idnr sukupuolen
ja edunsaajatyypin sek5 elSkelain mukaan
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83. 1.1.799t - 31.12.1991 alkaneiden LESKENELI{KKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARiiINEN LESKEN ELHKE lesken i5n ja sukupuolen sekd
el5kelain mukaan
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605
854
t65
290
550
389
472
2t8
76
t27
84
l03
t76
995
o90
236
340
235
239
905
806
843
729
654
9to
:
165
366
140
3(t9
I 3ii
786
to90
tI47
I I78
65t
2t86.:
It33
44
5l
78
96
t42
213
369
460
4t6
3t2
259
2440
I
3
4
q
I
t3
36
3rt
32
26
24
185
qt
48
74
92
trr,
200
555
426
384
286
235
2255
lt
l4
53
49
t14
222(15
703
758
638
468
3448
I
I
t2
4
2t
t9
85
I35
160l8l
229
864
l0
t3
4tq5
93
183
550
!#8
598
457
2q3
2581
:
I
I
t2
q
5
3
2
28
iI
l3
,5
3l
24
I8
I
t32
I
II
I
I
16l 9
1787
2037
2#O
2206
2085
1655
1568
1502
t327
t264
1680
573
ll08
1222
1222
r278
1089
637
438
428
t4E
la7
709
I828
2036
2296
269t
2526
2450
1965
1822
t725
tE79
t50t
194tJ
Kaikki
t02l{5
270
346
472
877
9t7
r025
9q5
758
ls3
6I l8
t'liehet
17
39
65
78r2l
135
2t4
188
r62
I55
120
t294
llaiset
85
I06
205
264
35t
442
703
855
783
603
4q3
4A2q
I
z
l3
37
564t
2t
8
6
t
88
4
23
54
looI4l
r07
50
t6
4
I
500
34
39
44
49
54
59
6.t
69
7q
79
i
34
39
4(t
49
54
E9
64
69
74
79
ikk
55(0
q5
50
55
60
65
70
75
80
Ka
35
40
ttg
50
55
60
65
70
75
80
Ka
-3435-3940-444E-4950-5455-5960-6465-697,J-7475-7980-
Xaikki
-2425-2950-5435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-
Kaikki
92I
24
29
3rt
39
44
49
5{
59
64
kki
25
30
35
40
rtE
50
5E
60
65
Ka
ikki
I
I
I
I
I
2
9
3
250I I 140
Lasta huoltavat lesket, miehet
Lasta huoltavat lesketr naiset
2339
t71l
r86l
-
I
3
3
2
5
I
I
I
l5
40t
lt66
I150
to24
I 187
l2t 3
906
toi2
6
06i
n9
947
l06
813
620
940
I
I
I
I
I
I
I
I
gf;
388
7(x,
834
858,::
66i
I
t6
26
4Artl
27
t4ll
2
2lot
2%7
2464
2t36
t689
3703
22iit
Luvuissa on mukana my6s 8 eleketta saavaa entista puolisoa.
9q. 1.1.1991 - 31 .12.!991 alkaneiden LAPSENELAKKEIDEN LUKUM}{ARA
JA KESKIMAHRAINEN LAPSEN ELAKE lapsen iiin Ja elskelain mu-
kaan
IEL LEL TEL }IYEL Kaikki
Lapsen
ikn
Luku-
nneril
Keski-
eleke
Luku-
milerx
Keski -
eleke
Luku-
m{eril
Keski-
eleke
Luku-
meere
Keski-
eleke
Luku-
nnere
Keski-
elake
Kaikki lapset
531 997722 964tt02 918lt88 IOl93343 972
ll99 tI02I2t8 IOOS635 784224 7t744 90623 l9t3343 972
626
66t
548
594
590
659
639
494
q87
2t7
590
515
20
50ttz
120fi2
l023
949
lo90
lo2E
1258
t050
792
778
978t9l
1025
39
23
2tE3
64t
645
500
tt87
237
546
9t7
994
I l4r
lo92
1078
32
50l2t
135
358
t25tt8
63
32
338
752
596
587
168
I 315
1203
496
710
I 102
625
I t55
6q76rt
576
69t
63tt
77
189
2W
250
766
306
241
t27
76
l6
766
t7
5t
99
t22ll4
386
q9
08
97
55
II
II
1223
1205
I l4l
I 307
1224
t92 I420 I588 I660 I1860 I
I
n
lukumilerl
edunjattuj
Lapsen
ikn
Lasten
lukumxilrx /
edunj{ttnJa
4
9
l4
5
lo
l5
Ka ikki
Lasten
t76
981
85t
506
lu,t(r
74
t2
t0
l07; 302
I t4
677 22 951 19 62464t t7 lloT qq 668634 85 lt88 l0l 532725 92 1086 tt2 89666A 236 ut3 276 586
I
I
6(15
731
347
96
3(t
7
860
I
z
3
q
5
6-
Ka
5
IO
l5
Kai
I
2
3
q
5
6-
Ka
kki
5
t0
l5
Kai
lapsi
lasta
lasta
lasta
lasta
lastaikki
-4-9
:14
lapsi
lasta
lasta
lasta
lasta
lastaikki
-4-9
:14
76 lO95BO8
Lapsetr iotka saavat elekettil, iossa edunsaaJana my6s leskl
Teysorvot lapset
43 1599
I
I05
t73
198
229
706
1243
1306
I21 5
r483
r 328
492
2
634
to8 9ror27 65487 57148 561
l6
386
2t2
Kaikki
22r
466
698
765
2153
658
820
473
160
l036t21
277
369
437
207
350
495
zEq
72
29
7
207
kki
586
617
543
683
85
l(xt
69
t2
l0
276
l6
30
55
62
1209
976
846
t902
lll3
I
I
I
I
85
86
4E
20
2
668
5t2
258
916
732
233
629
224
72t
697
774
857
768
I
I
I
236
lfuorimnat lapsetr iotka saavat elekett{, iossa edunsaaJana myus leski
9A5
229
l{uorinman
lapsen
ike
163 614
185 1049289 lr02364 tO234t5 t2trt2E3 ltr4
42
55
53
62
36
23
28
II
II
t8
24
50#
4A
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5. 1.1.1997 - 31.12.1991 alkaneLden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA elHkesovituksenr lesken sukupuolen ja eldkelain
mukaan
5.1 Kaik]<i (TEL, LELI YELI MYELI TaEL ja MEL)
Elekesovitusta ei tehty Elekesovltus on tehty
Les-
kel ll
alku-
eleke
Les-
kelle
huoll.Iapsia KAIKKI
ilaksussa Lesken-oleva elekette eieleke 9n ole Jeenytpienentynyt maksittavaksi
Elekeei ole
Pienen-tynyt
Luku-
metre
KAIXKILesken-
elakkeen
suuruus
mk/Ak
Luku-
illileril
Luku-
m{erd
Keskim
vehenn
nk/kk
Keskin
vehenn
nk/kk
KeskimLuku-
mxnre
Luku-
ma{rt
. Luku-
mIeril
. Luku-nelrt vlhennmk/kk
699
332
206Iu
tot
30
l0
9
37
7t3
Eq$q7t
172,
743
9qfi
363
309
286
524
22q
79
85
o
rtg9
999
499
999
999
999
999
I
5(xtI fitoI 5002(m3(m4mo
5 firo
Kaikki
o
499
999
499
999
999
999
999
II
2
3
4
Kaikki lesket
28
283l8l
t64
t86
2t9
88
46
27
2309 1222
1839 1578
l,lieslesket
tI56 956
llaislesket
1968 1738
7488 I(98
1749 Il53 %7
544 9%9 tI8
5tt
Rq
326
226zfi
279
5tt 288
72
0
617 273
,o7
I
334
713
510
97E
788
t96
6l
90
{08
428
448
53'
505
Sttq883 884
303t
2065
I 516
l086
889
226
7l
tGrT
5tt
932
t75I(r
55
l7
I
543
9q
68
6l
55
60llo
t53
20t
2
IIII
2
3q
l1
-t-2-5-4
3t2
t25tl2
3531
5oo
lo88
2214
rtSl
qt4
99
885
0
Keskim.
leskenel
mk/kk
I
I
2
3
4
5
ilke
Keskim.
leskeneleke
mk/kk
Keskim.
leskene
nk/kk
leke
366
519
471
487
593
4*
382
440
546q97
500
1088
22t4
47'
!$4
6E
55
2A
9
:
722
130
I
t770
I668
l2s5
947
779
t95
6I
90
6766
l23t
I
totqt
39
,6
2A
2
I
I
250
27
t82
140
125
150l9l
86
4E
26
972
I
t27
57
49
6Z
58
t0
2
I
367
I
303
306
260
224
q66
2t4
77
$tt
1942
o
499
999
499
999
999
999
999
2
228
98
88
98
86
t2
3
2
6t7
I075
35
485
$rt6
385
471
657
3(m
122lto
29t4
l89t
36;
u0
5t
25
I
:
562
485
53t
222
r55
86
93
50
l0
9
936
lo97
ztot
1890
r4l0
1055
872
225
7l
99
7974
I 173
6I4
7t
4rtq9
q6
56tll
153
eot
7A
6lt
6u
5
kkiKai
I
800
uro
s(xt
mo
(xro
(xro
(xlo
I
500t 000t s(xt
2 (l(xt
3mo{(xn
5 (xro
Kaikki
1895
2
272 617
Luvuissa on mukana myds 8 elekette saavaa entista puolisoa.
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5. 1.1.1991 - 31.72.7991 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA elSkesovituksenr lesken sukupuoten ja el5kelain
mukaan
5.2 TEL
Elilkesovitusta ei tehty Ellkesovitus on tehty
Les-
kelle
alku-
elilke
Les-kellt
huoll.
lapsia KAIXKI
Eluke llaksussa Lesken-el ole oleva elekette eipienen- eleke on ole j{lnyttynyt pienentynyt maksettavaks i KAIKKILesken-
eltkkeen
suuruus
mk/kk
Luku-
menrn
Luku-
meerd
Luku-
metril
Keskim
vlhenn
mk/kk
Luku-
mxlrn
Keskim.
vilhenn
mk/kk
Luku-
nelre
Keskin
vehenn
mkAk
Luku- Luku-neerl meera
612
333
r99
84
60
59u9
167
229
6t8
466
415
213
234llz.:
480
720
24'l5l
65
50
58tt9
167
229
lt7
480
518
5t2
889
173
670
r8l
60
85
4I88
1450
364
2t7t2l
94
+E
I5
I
857
42E
t16
32t
39t
795
728
655
180
60
85
3551
l713
644
644
l8
l8
27
727
6
6
7
q79
55i
499
50t
565q67
505
u19
2440
E46
I
2t4
307
7q2
59I
590
l5/t
5l
77
2t
294
t52
185
29t
539
244
r03
95
I6
t4s
50
79
ll5
t5t
66qt
2A
688
5
I
500(xn
500
fito
mo
rxro
ulo
ikki 479
o
364
t8r6 1063
Keskim.
leskene
mkztk
7i
2t
32
35
25
2
I
I
I6
74
29
q7
80
t26
64
40
24
500
2214
q
95
69
72
t22
553
t69
60
69
993
2rc3
324
205
t47
82
80
27
9I
882
Kaikki lesket
t5l
t02
t06
178
388
I78
62
70
1242
2332 tg()z
llieslesket
249 r88
l4u to72
Naislesket
1930 2A27
2t79
I
r29
54
66
9t
80II
3
2
417
t265
93
t49t
0q99
999
499
999
999
999
999
o
499
999
499
999
999
999
999
o
rtg9
999
q99
999
999
999
999
It
2
3
4
tI
2,
4
l1
-I-2-3-4
II
2
3
4
5
Ka
II
2
3
4
5
I
I
2
3
4
E
(a
l9r
luke
#4
o
eke
Kaikki
Keskim.
leskenel
mk/kk
5
o
54I
570
487
526*:
836
569q4E
508
677
482
505ltt9
24tt0
E53
187
88
47
20
:
34A
600
137ll7
t00
62
7q
27
9I
Sltt
I t65
30
33
47
25
9
I
t45
1075
I
r84
274
695
666
581
r53
5l
77
2682
1856
20
t69
98lt9
202q59
2tt
I00
2446
I
58
t3
34
56
55
9
2
I
I
5(n
(xro
500
000
mo(xn
(xro
I
500
mo
500
0m(m
mo(xxt
ikki ll5
leke
Keskin.
leskene
mklkk
Luvuissa on mukana ny6s 5 elekette saavaa entistil puolisoa.
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5. 1.1.7991 - 31.72.199t alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA eldkesovituksenr lesken sukupuoren Ja eIh'kelain
mukaan
5.3 LEL
Eltkesovitusta ei tehty Elekesovitus on tehty
Les-kellt Les-kelle
huoll.
lapsia
Elekeei olepienen-
tynyt
alku-
elnke KAIKKI
llaksussa
oleva
eleke onpienentynyt
Lesken-elekettr eiole julnyt
maksettavaksl KAIXXILesken-
elekkeen
suuruus
mk/kk
Luku-
neilre
Luku-
menre
Keskin
vehenn
mkrtk
Luku-
mexrx
Keskim.
vehenn.
nk/kk
Luku-netrl
Keskinr
vEhenn
mklkk
Luku-
mexril
Luku- Luku-mxere miltrd
377
70q2
26
29
7
o
77
t2,
95t::
-
2ts
163
698
392
292
148
97
t2
I
I
l80t
734
78
6E
9
I
a
154
tzt
85
630
383
291
tq7
97
t2
I
I
Kaikki lesket
t77
177
63
163
3278
73,i
:
83
I
2
42785
377
289
223
545tl:
329
I
67
35
t7
26
33
8
?
192
It53
5
t27
64
67
50
77
2t
5
2
4t6
1276
0
499
999q99
999
999
999
999
I
500(m
5(n
(x)o
(xm
mo(xxt
I
t28
282
223
545u:
305
54i5
333
287
140
9t
l2
I
I
7ztlltb
88
77
u0
29
7
2
4
78
37
l9
26
33I
2tJ7
t9
7
4
I
-
5t
qrt6
7
l9.t
99
84
76tlo
29
7
2
608
I 23t
2;
2
I
:
53
249
516
331
2!16
r39
9t
t2
I
I
t3q7
871
r56
59
35I
I
288
*9
3e
i
{I
242
l16
E2
,5I
2t5
6ll
5
35
69
69
5l
77
0
499
999
499
999
999
999
999
I
l1
-l-2-3-4
II
2
3
4
I
I
2
3
4
I
5m
mo
t00(no
(mo
(no
uro
ikki
2t
5
2
tI
2
5
4
5
Ka
II
2
3
4
5
I
I
2
3
4
5
0
Keskin.
leskene
mkzAk
lake
Kaikki
Keskim.
leskenelake
mkzkk
432
t249 tO76
l'lieslesket
16 t5
538 3q9
llaislesket
639 1380
tl93 856
30I
500(xn
5m
(xm
(xn
o(xt(xx,
32t78
0
Kaikki
Keskim.
leskeneleke
mk/tk
II
2
:
499
999
q99
999
999
999
999
q27
68
39
26
29
7
::
6585
o
42t rcq7
Luvuissa on mukana my6s I elekette saava entinen puollso.
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5. t.t.l99t - 31.72.7991 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA el5kesovituksenr lesken sukupuolen ja elSkelain
mukaan
5.4 YEL
Elekesovitusta el tehty Elakesovltus on tehty
Les- Les-kelle kellealku- huoll.el{ke lapsia KAIKKI
Eleke I'laksussa Lesken-ei ole oleva eluketta eipienen- ellke on ole juenyttynyt pienentynyt maksettavaksi KATKKI
Lesken-
elakkeen
suuruus
mk/kk
Luku- Luku- Luku- Luku- Luku-meilre mttre meere mt{re malril
Keskin
vehenn
mkrAk
Luku-
mlere
Keskim
vlhenn
mk/kk
Luku-
mexre
Keskin
vehenn
mk/kk
Kaikki lesket
803
298t(r
48
62tI9
t26
135
58
175
58
t2a
7A
97
82
9q
35
08
27
6
7
787
391
238
112
236
:
508
747
787
4q
%;
476
375
330
:
546
I
500
mo
5U'
(xro
(no
fito
(xxt
ikki
I
I
2
3q
5
Ka
824
264
89
q5
55
93
126
t55
424
a24
Yt
Ezi
49,
462
425
760
454
4a7
i
t7
I
I
I
t
8057A2
t5
24
53
28
29
l0
1
t43
I
29
60
93
4l
5l2'll
5
3t4
I
500
uto
500(m
(xn
fito
$Z4ll
449
405
862
o?.:.
50t
l;
IO
3
5
1
4;
t55t7tll4
9t
24
5
6
g9t
;
o
7
t667 t549
I'lieslesket
14 t7
1099 u40
llaislesket
5+q7
2l
2l
l5
3II
t6l
1630 1538 t04q
5t
ltl2
5
44
Btt
t26
69
80
33
l3
5
457
tl
t2
t5
6
6
I
3
33
72ll
65
74
32
;
7
t0
5
3
I
I
2t
53
83
36
48
22ll
5
280
t736
o
499
999
499
999
999
999
999
o
499
999
499
999
999
999
999
o
499
999
499
999
999
999
999
I
I
2
3
4
I
I
2
3
4
I
I
2
3
4
I
I
2
3
4
803 83478
0
50m
Kaikki
Keskim.
leskenelake
mk/kk t297
.t4
26
20
t0
7
:
t09
470
aq
7l
t62
t84
128I(r
27
6
7
725
t42Z
(tq
o
38
746
27
847
ta
t25
t66llz9l
21
5
6
#6
I57I
leke
Keskim.
leskene
mk/kk
I
I
I
I 8
6
3
5
II35
2
l2
l9
28
27
26
t0
1
126
1605
I
5(x,
m0
500
out
uto
fixt
fixt
ikkiKa
I
I
2
5
4
5
34
0
l2a
I135
4M
t695
Keskim.
leskenelake
mk/kk
Luvuissa on mukana myus 2 elakette saavaa entistr puolisoa.
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5. 1.1.1997 - 31.t2.1997 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA eldkesovituksenr lesken sukupuolen ja elSikelain
mukaan
5.5 MYEL
Elakesovltusta ei tehty Elukesovitus on tehty
Les- Les- Elxke ilaksussa Lesken-kella kella ei ole oleva eltkettr eialku- huoll. pienen- eltke on ole Julnyteluke lapsia KAIKKI tynyt plenentynyt naksettavaksi KAIXXI
Lesken-
elakkeen
suuruus
mk/kk
Luku- Luku- Luku- Luku- Luku-milere meere nx{ril m{are meeril
Keskim
vilhenn
mk/kk
Luku-
niltru
Keskin.
vlhenn.
mk/kk
Luku-
NTilTil
Keskim
vlhenn
nkAk
Kaikki lesket
292
t6I
7
0
.9.:
26
2t9
27
t9
:
57
3
9
3
6
o
o
t69t
975
t34
29I
2
1
3001
ttBg
t2
62
2
58 292 r58
zl 219 76
9258
o
I
t
rca
t77
:
t69
rc4
2l
1
:
t87
z(tg
g;
t27
40lt
4
I
2A4
I2t2lI
I
I5;
97
..-
135
2
$2;
954
132
29I
2
1
2656
497
49i-,:
517
239
IO32
934
132
29
8
2
?
2t39
560
2
38
68
32
t7
2
I
t60
2
t37
t95
72
30
6
i
q44
770
I
66
25
:
:
95
4tE
t
7t
t70
69
30
6
i
349
866
I
5fi'
mo
500(m(m
m0
fito
I
5m
mo
500(no
(xn
flxt
mo
I
24
55
32
t7
2
I
t32
940
72l
o
499
999
499
999
999
999
999
I
5(xt(no
5m
000
(xro
mo
0
499
999
499
999
999
999
999
499
999
499
999
999
999
999
l1
-1-2-3-4
I
t
2
5
4
I
I
2
3q
Kaikki
II
2
3
4
5
II
2
5
4
5
I
I
2
3q
Keskin.
leskeneltke
I
2
5
9
53
193
37
l07l
950
t33
29I
2
1
2232
546
l2;
5
:
I3l
189
Z9
l6
:
ft
388
It{
mk/kk
mk/kk
5(xn
Kaikki
Keskim.
leskenelake
mk/kk
723 853
l'lieslesket
28
405 440
llaislesket
5i
t2
67
47
t5
37
l5
4
I
0
Kaikki
Keskim.
leskeneleke
o
t5
553
833
37
250
202
:
248 t7
o8el
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. 1.1.7991 - 31 .12.799t alkaneiden leskeneltikkeiden LESKEN OMAN ELAK-
KEEN SUURUUSJAKAUMA elSkesovituksen penusteen ja lesken sukupuolen
mukaan tapauksissor ioissa on tehty eldkesovitus sekd mankkamddn5i-
nen eldkesovituksen aiheuttama vdhennys
Elukesovitus tehty elnkkeellttodellisen elakkeen perusteel olevan leskenla Elrkesovitus tehty lesken laskennallisen elek-keen tai muun tulon perusteella
sken
El{ke },laksussaei pie- olevanenty- eleke onnyt pienentynyt
Leskenele-ketta ei olejaunyt mak-settavaksi XAIXXI
Eleke i1aksussaei pie- olevanenty- eleke onnyt pienentynyt
Leskenela-ketta ei olejaenyt nak-
settavaksi KAIKXI
ln
lkkeen Keskim
vnhenn
mk/kk
Keskim
vehenn
mk^/kk
Keskim
v{henn
mkAk
Keskim
vehenn
Keskim
vehenn
mk/kk
KeskimLuku- Luku- vlhenn . Luku-nnnrx metre mkzak mrxril nk/kkIruuS/kk Luku- Luku-meilre ne{re . Luku-maer{ . Luku-nanril Luku-meurn
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